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От авторов 
 
Пособие «Тестовые задания» представляет собой вспомогательный мето-
дический материал к учебнику «Начало. Элементарный курс» (авторы: Нагай-
цева Н.И., Снегурова Т.А. и др.) для текущего контроля усвоения иностранны-
ми студентами грамматических навыков. 
Предлагаемые тестовые задания соответствуют объёму и последователь-
ности введения лексического и грамматического материала учебника «Начало. 
Элементарный курс» и могут использоваться как для контроля преподавателем, 
так и для самоконтроля студентами (предлагаемые ответы позволяют студенту 
выполнять тест без преподавателя). 
В каждом разделе задания располагаются не только в соответствии с по-
следовательностью презентации грамматического материала в учебнике «Нача-
ло», но и с учётом трудности / сложности, т.е. «от простого к сложному». Такой 
подход позволяет преподавателю выбирать определённые тесты с учётом уров-
ня языковой подготовки студента, а также осуществлять индивидуальный под-
ход к обучению иностранных учащихся.  
Тестовые задания дают возможность не только осуществить контроль за 
уровнем знаний, но и выявить слабые места у студентов, так как тесты по 
грамматическому и лексическому материалу даются пошагово. 
Тестовыми заданиями могут пользоваться все, кто изучает русский язык 
как по учебнику «Начало», так и по другим учебным пособиям, т.к. граммати-
ческий материал соответствует Программе по русскому языку для иностранных 
студентов начального этапа обучения. 
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Урок 1 
1 – 24        Указательные местоимения этот, это, эта, эти, тот, то, та, те. 
25 – 78      Существительные и прилагательные ед. и мн. числа  в И.п. 
79 – 94      Местоимения весь, всё, вся, все в И.п. 
95 – 132    Кому нравится кто?/ что? (что делать?) 
133 – 142  Кого зовут как?  Что называется как? 
143 – 152  Прилагательное + существительное, наречие + глагол 
153 – 160  Глаголы НСВ / СВ 
161 – 172  Сложные предложения со словом который в И.п. 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
… фильм очень интересный. 
На столе лежит … книга. 
Я не сделал … задание. 
Сегодня я забыл … учебники. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
это  
этот 
эти 
эта 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
Это общежитие новое, а … старое. 
Эти студенты приехали из Азии, а …  – из 
Африки. 
Эта страна большая, а … маленькая. 
Этот урок лёгкий, а … трудный. 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
тот 
та 
то 
те 
9. 
10 
11. 
12. 
 
13. 
14. 
15. 
16. 
Эта улица находится в центре. 
Это здание очень старое. 
Эти студенты приехали недавно. 
Этот преподаватель работает в университе-
те. 
Та девушка не пришла в гости. 
Те слова были трудные. 
То молоко ещё свежее. 
Тот декан сейчас в Киеве. 
 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
 
Какой? 
Какая? 
Какие? 
Какое? 
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17. 
18. 
 
19. 
 
20. 
Какая тетрадь лежит у него на столе? 
Какое трудное упражнение есть на этой 
странице? 
Какие маленькие аудитории есть на этом 
этаже ? 
Какой преподаватель работает тут? 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
этот 
это 
те 
та 
21. 
22. 
 
23. 
24. 
Эти яблоки вкусные, а … не очень. 
Те врачи работают в больнице, а … – в по-
ликлинике. 
Те дети учатся отлично, а … плохо. 
Эти задачи трудные, а … лёгкие. 
А 
Б. 
эти 
те 
25. 
26. 
27. 
28. 
На уроке была … задача. 
Сегодня … домашнее задание. 
Вчера у меня был … день. 
На экзамене были  … вопросы. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
трудная 
трудное 
трудные 
трудный 
29. 
30. 
Мой отец и моя мама – … 
Мой друг  – … 
А. 
 
Б. 
серьёзный 
человек 
серьёзные 
люди 
31. 
32. 
Наташа и Таня – это наши … 
Твоя … давно ждёт тебя. 
А. 
 
Б. 
любимая 
девушка 
любимые 
девушки 
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33. 
34. 
Сегодня я занят. Меня ждут …  . 
Какое … у Ахмеда? 
А. 
 
Б. 
важное  
дело 
важные  
дела́ 
35. 
36. 
37. 
38. 
Нов… дома. 
Удобн… квартира. 
Чист… окно. 
Главн… предмет. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
-ая  
-ые  
-ый 
-ое  
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Разные этаж… 
Высокие здан… 
Интересные фильм… 
Русские песн… 
Трудные упражнен… 
Светлые аудитор… 
Старшие сёстр… 
Новые слов… 
Тёплые мор… 
Синие тетрад… 
Английские словар… 
Хорошие музе… 
 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
 
 
 
-а 
-я 
-и 
-ы 
-ия 
-ии 
 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Школьные друз… 
Старшие брат… 
Большие дом… 
Красивые город… 
Хорошие сынов… 
Добрые мат… 
Симпатичные доч… 
Новые стул… 
Зелёные дерев… 
 
 
 
А. 
Б. 
В. 
 
 
 
 
-ья 
-а 
-ери 
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60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
Серьёзн… люди. 
Важн… вопросы. 
Свеж… фрукты. 
Соседн… комнаты. 
Домашн… задания. 
Друг… группы. 
Плох… ответы. 
Известн… писатели. 
Современн… здания. 
Международн… конверты. 
Опытн… врачи. 
 
 
 
 
А. 
Б. 
 
 
 
 
 
-ые 
-ие 
71. 
72. 
73. 
 
74. 
… улица в Харькове называется Сумская. 
Его … друг живёт в Харькове. 
… посольство находится не в Харькове, а в 
Киеве. 
В магазине на Пушкинской можно купить 
… конфеты. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
китайское 
вкусные 
главная 
близкий 
75. 
76. 
77. 
78. 
Эти трамваи и автобусы идут на вокзал. 
У меня есть проблема. 
Вы должны сделать упражнение. 
Где ваш преподаватель? 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Какой? 
Какое? 
Какие? 
Какая? 
 
79. 
80. 
81. 
82. 
 
Сегодня в аудитории … группа. 
… факультет едет на экскурсию. 
Сегодня в моей сумке … тетради. 
… домашнее задание было трудным. 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
вся 
всё 
все 
весь 
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83. 
84. 
85. 
86. 
Все … пришли на студенческий вечер. 
Вся … смотрела вчера футбол. 
Весь … был трудным, но интересным. 
Всё … будет лёгким. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
страна 
преподаватели
задание 
текст 
 
87. 
88. 
89. 
90. 
 
Я учил грамматику … вечер. 
Ты гулял … воскресенье? 
… эти дни мы повторяли математику. 
Почему ты не был в классе … неделю? 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
всё 
всю 
весь 
все 
 
91. 
92. 
93. 
94. 
 
Что ты делал всё …? 
Ты будешь работать на компьютере  всю …?
Сегодня все … были в одной аудитории. 
Я думаю об экзамене весь …. 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
занятия 
семестр 
утро 
субботу 
 
95. 
96. 
97. 
98. 
 
Декан… нравятся все студенты. 
Серге… нравится эта страна. 
Мар… понравился этот фильм. 
Девушк… нравится учиться здесь. 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
-ии 
-е 
-ю 
-у 
 
99. 
100. 
101. 
102. 
 
Моему брату нравилась …. 
Тебе понравился …? 
Преподавателю понравилось … 
Ахмеду понравились … 
 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
 
твое письмо
эта артистка
эти песни 
город Киев 
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103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
 
110. 
Моему отцу  …  этот университет. 
Вам  …  этот город? 
Тебе  …  эти улицы? 
Кому  …  эти стихи? 
Брату  …  арабский поэт. 
Мне не  …  моя комната. 
Преподавателю  …  наши контрольные ра-
боты. 
Семье  …  новая квартира. 
 
 
А. 
Б. 
 
 
нравится 
нравятся 
111. 
 
112. 
 
113. 
 
114. 
 
115. 
116. 
 
117. 
Виктор был в Киеве.   … понравился этот 
город. 
Мы ходили в музей.   … понравился этот 
музей. 
Они посмотрели новый фильм. … понра-
вился этот фильм. 
Вы живёте в общежитии.  … нравится это 
общежитие? 
Я купила куртку. Эта куртка … нравится. 
Ты будешь врачом.  … нравится эта профес-
сия? 
Мы подарили Кате украинские сувениры.  
… понравился наш подарок. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
Ж 
нам 
ей 
ему 
мне 
тебе 
вам 
им 
118. 
119. 
120. 
121. 
Кому не … наш новый спектакль? 
Маме очень … эта песня. 
Мне … эти девушки. 
Ему не … это старое общежитие. 
А. 
Б. 
В.
Г. 
понравились 
понравился
понравилось 
нравилась 
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122. 
123. 
124. 
Раньше мне  … футбол. 
В школе мне … физика. 
Мне всегда … фильмы о любви. 
А. 
Б. 
В. 
нравилась 
нравились 
нравился 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
Ей … фильм. 
Ей … отдыхать в парке. 
Декану … арабская песня. 
Ему … играть в футбол. 
Нам … наше общежитие. 
Нам … жить в Украине. 
Преподавателю … его студенты. 
Им … изучать русский язык. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
понравилось 
понравился
понравилась 
понравились 
133. 
134. 
135. 
136. 
Как называлась …? 
Мою сестру зовут … 
Наш город называется … 
Познакомьтесь, его зовут … 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Николай 
Харьков 
эта площадь 
Мария 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
Мою собаку … Рэм. 
Эта книга … «Мать». 
Этот город … Ялта. 
Моего отца … Николай Иванович. 
Как … ваш родной город? 
Как … вашего декана? 
 
 
А. 
Б. 
 
 
 
зовут 
называется 
143. 
 
144. 
 
145. 
146. 
 
147. 
 
Ахмед сделал … задание быстро. Он … ре-
шает задачи.  
Моя подруга … студентка. Она … слушала 
новый текст на уроке. 
Антон … студент. Он всегда … работает. 
В нашей группе … студенты. Они много и 
… занимаются. 
Виктор … футболист. Он … играет в фут-
бол. 
А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 
 
Д. 
 
вниматель-
ная, внима-
тельно  
лёгкое, 
легко  
хороший, 
хорошо 
серьёзные, 
серьёзно  
плохой, 
плохо  
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148. 
149. 
150. 
151. 
Он знает  …  и хорошо  говорит …. 
Он давно изучает … и уже думает … 
Это … алфавит? 
«Катюша» – это … песня. 
А. 
Б. 
 
В. 
Г. 
по-русски 
русский 
язык 
русский 
русская 
152. 
 
Студенты уже говорят …  и хорошо … пре-
подавателя. 
А. 
 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 
русский 
язык,  
знают 
по-русски, 
смотрят 
по-русски, 
понимают 
русский 
язык,  
понимают 
153. 
154. 
 
155. 
 
156. 
Я уже … домашнее задание. 
Когда я учился в школе, я обычно… домаш-
нее задание вечером. 
Когда Ахмед … домашнее задание, его друг 
гуляет. 
Кто … домашнее задание завтра? 
А. 
 
Б. 
В. 
Г. 
будет  
делать 
делает 
сделал 
делал 
157. 
 
158. 
 
159. 
 
160. 
Сейчас мои друзья … русскую песню «Ка-
тюша», а я играю на компьютере. 
Мы плохо поняли этот текст, потому что  не 
… эти глаголы.  
Сначала студент … новые слова из этого 
текста, а потом ответил на вопросы. 
Сейчас я… диалоги, а мой друг пишет уп-
ражнение. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
учу 
выучил 
выучили 
учат 
 12 
161. 
 
162. 
 
163. 
 
164. 
Я знаю человека, … приехал сегодня из 
Киева. 
Мне нравится девушка, … учится в группе 
№ 11. 
Брат сфотографировал здание, … стоит на 
площади. 
Мои друзья потеряли книги, … взяли в биб-
лиотеке. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
которая 
которые 
который 
которое 
 
165. 
166. 
167. 
168. 
Мне понравилась экскурсия, … 
Я не понял текст, … 
Он хорошо написал упражнение, …  
На концерте мы пели песни, …  
А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 
который мы чита-
ли на уроке. 
которая была в 
субботу. 
которые выучили 
с преподавателем. 
которое было в 
контрольной ра-
боте. 
169. 
170 
171. 
172. 
… которые находятся на этой улице.
… которое вы не сделали на уроке. 
… которая приехала из Сирии. 
… который работает в группе №  25.
А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 
Я познакомился с 
девушкой, 
Вот идёт препо-
даватель,  
Сделайте дома за-
дание,  
Нам понравились 
все здания, 
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Урок 2 
1 – 66  Существительные, прилагательные и местоимения в 
ед. и мн. числа в П.п.  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Мой брат учится в университет… 
Он живёт в общежит… 
Раньше он жил на квартир… 
Преподаватель смотрит новые слова в сло-
вар… 
Его друзья занимаются в аудитор… № 306. 
Домашние задания он пишет в тетрад… 
Университет находится на площад… 
Мы видели декана на первом этаж… 
Сегодня мы были в музе… 
Мы были на лекц…, а потом пошли в парк. 
Мои родители любят отдыхать на мор… 
В слов… «упражнение» 10 букв. 
 
А 
Б 
В 
–е 
–и 
–ии 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
 
18. 
19. 
 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Мы любим гулять в городск… парке. 
Студенты отдыхали на больш… озере. 
Мы были в историческ… музее. 
В сегодняшн… газете есть интересная статья. 
Кто был вчера на подготовительн… факуль-
тете? 
Родители смотрели балет в нов… театре. 
Все студенты берут книги в студенческ… 
библиотеке. 
Магазин находится в соседн… здании. 
Моя бабушка живёт в красив… деревне. 
Этот текст я прочитал в син… учебнике. 
Давай встретимся на центральн… площади. 
Мой брат учился в хорош… школе. 
А  
Б  
В  
Г  
 
–ом 
–ем 
–ой 
–ей 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
 
34 
Я живу на Пушкинской улице? 
Ахмед учится в Политехническом институте?
Брат учится в новой школе? 
Мы сделали ошибки в трудном задании. 
Ты забыл книгу на первом этаже. 
Моя семья живёт в удобной квартире. 
Мы любим работать на хорошем компьютере. 
Кафе находится в небольшом здании. 
Обычно мы покупаем продукты на централь-
ном рынке. 
Вчера студенты были на важном собрании. 
А 
Б 
В 
Г 
На каком? 
На какой? 
В каком? 
В какой? 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Обычно мы обедаем … большом перерыве. 
Он не был … последнем уроке. 
… группе № 32 учится 5 студентов. 
Кабинет декана находится … первом этаже. 
Мы занимаемся … аудитории № 305 
Сегодня … улице идёт дождь. 
Я люблю бывать … кафе «Парк». 
Ты был вчера … поликлинике? 
В субботу весь факультет был … экскурсии. 
А 
Б 
НА 
В 
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44. 
 
45. 
46. 
 
47. 
 
48. 
 
49 
Это наш факультет. … … факультете учатся 
иностранные студенты. 
Там мой город. … … городе нет цирка. 
Это общежитие находится рядом. Все сту-
денты живут … … общежитии. 
Твоя страна Сирия? Я никогда не был … … 
стране. 
Та комната  № 204. Твой друг живёт … … 
комнате. 
Моя аудитория находится там. Вы забыли 
учебники … … аудитории. 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
в этом 
на нашем
в той 
в моей 
в моём 
в твоей 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
 … этой неделе в Харькове было холодно. 
 … прошлом году я ещё учился в школе. 
 … следующей неделе у нас будет экскурсия. 
 … этом месяце я получил 2 письма. 
 … прошлой неделе я болел 3 дня. 
А 
Б 
В 
НА 
55. 
 
56. 
 
57. 
58. 
 
59. 
 
60. 
Город, в котор… мы живём, находится в Ук-
раине. 
Сегодня на факультете я видел девушку, о 
котор… ты мне говорил. 
Мне нравится улица, на котор… я живу. 
Брат купил велосипед, о котор… он давно 
мечтал. 
По телевизору рассказывали о заводе, на ко-
тор… работает мой отец. 
Я работаю в школе, в котор… учился раньше.
 
А 
Б 
 
–ом 
–ой 
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61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
находится на главн… улиц… 
вспоминать о любим… сёстр… 
жить в студенческ… общежити… 
учиться в Харьковск… университет… 
рассказывать о последн… новост… 
заниматься в больш… аудитори… 
 
А 
Б 
В 
Г 
 
–ых 
–их 
–ах 
–ях 
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Урок 3 
 
1 – 21    Существительные ед. числа в В.п. 
22 – 43  Прилагательные и существительные ед. числа в В.п. 
44 – 56  Прилагательные, местоимения  и существительные  мн. числа в В.п. 
57 – 91  Глаголы движения идти – ходить, ехать – ездить 
92  – 103 Сложные предложения со словом который в В.п. 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Студенты писали упражнение. 
Виктор купил газету. 
Утром я люблю пить чай. 
Декан встретил студента Ахмеда. 
Я знаю его преподавателя. 
Ты ждёшь Марию? 
А. 
Б. 
Кто? – Что? 
Кто? – Кого? 
7. 
8. 
9. 
 
10. 
11 
12. 
13. 
14. 
Все студенты запомнили это слово. 
Ахмед повторил фразу быстро. 
В киоске можно купить свежую газе-
ту. 
Я видел брата в кинотеатре. 
На площади находится театр. 
Декан вспомнил студентку Марту. 
Дети гуляют в парке. 
Родители работают на работе. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Кто? – Что?  
Кто? – Где? 
Кто? – Кого? 
Где? – Что? 
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15. 
16. 
17. 
 
18. 
…… лежит  в сумке. 
Ты взял мою ……? 
У меня ……… есть все грамматиче-
ские правила. 
Мы пишем домашнее задание ……. 
А. 
Б. 
в тетради 
тетрадь 
19. 
20. 
21. 
Сегодня я забыл …… дома. 
Посмотри это слово ……. 
В шкафу стоит большой ……. 
А. 
Б. 
словарь 
в словаре 
22. 
23. 
24. 
25. 
Я видел Черн… мор… . 
Кто сделал домашн… задани… . 
Вчера я слушал русск… ради… . 
Мой отец любит свеж… пив… . 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
–е 
–ое 
–о 
–ее 
26. 
27. 
28. 
29. 
Я люблю родн… город… . 
Иван Иванович взял нов… словар… . 
Студенты писали трудн… диктант…. 
Мой друг видел в центре  
историческ … музе …. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
–Ø 
–ый 
–ь 
–ий 
–й 
–ой 
30. 
 
31. 
 
32. 
33. 
Ты прочитал небольш… стать… в 
журнале “Украина”? 
Брат встретил на вокзале младш… 
сетер… 
Я забыл последн… фраз… . 
Ты сфотографировал главн…  
площад…? 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
–у 
–ю 
–ую 
–юю 
–ь 
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34. Студент отлично повторил … 
А. 
Б. 
последнее предложение 
в последнем предложении 
35. На улице я видел … 
А. 
Б. 
В. 
известный футболист 
известного футболиста 
об известном футболисте 
36. Мой отец хочет … 
А. 
Б. 
В. 
новая машина 
в новой машине 
новую машину 
37  Я совсем не понимаю … 
А. 
Б. 
мою и твою дочь 
моя и твоя дочь 
38  Мы любим … 
А. 
Б. 
В. 
наша квартира 
нашу квартиру 
в нашей квартире 
39  Мой друг запомнил … 
А. 
Б. 
В. 
эту лекцию 
эта лекция 
в этой лекции 
40.  Студенты быстро написали … 
А. 
Б. 
В. 
 
ту контрольную работу 
та контрольная работа 
в той контрольной рабо-
те 
41.  … зовут Виктор. 
А. 
Б. 
мой товарищ 
моего товарища 
42. Декан ждёт … 
А. 
Б. 
ваш преподаватель 
вашего преподавателя 
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43. Мне звонила … 
А. 
Б. 
твою подругу  
твоя подруга 
44. 
На экскурсии мы сфотографи-
ровали … 
А. 
Б. 
красивые памятники 
о красивых памятниках 
45. В городе мы видели … 
А. 
Б. 
в разных музеях 
разные музеи 
46. Мой друг дал мне … 
А. 
Б. 
хорошие словари 
в хороших словарях 
47. Дома мы писали… 
А. 
Б. 
в трудных упражнениях 
трудные упражнения 
48. Вчера  весь день я делал … 
А. 
Б. 
о важных делах  
важные дела 
49. После урока я ждал … 
А. 
Б. 
В. 
о моих  хороших друзьях 
моих хороших друзей 
мои хорошие друзья 
50. На собрании мы видели … 
А. 
Б. 
В. 
наших знакомых врачей 
о наших знакомых врачах 
наши знакомые врачи 
51  
Все студенты внимательно 
слушали … 
А. 
Б. 
В. 
об известных писателях 
известных писателей 
известные писатели 
52. В аэропорту люди встречали … 
А. 
Б. 
В. 
любимые футболисты 
о любимых футболистах 
любимых футболистов 
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53. Мой брат курит только … 
А. 
Б. 
В. 
в американских сигаретах 
американские сигареты 
об американских сигаретах 
54. 
Мы хотим пригласить … на 
дискотеку. 
А.   
Б.   
В.  
американские  девушки  
американских девушек 
об американских девушках 
55. Все матери любят … 
А. 
Б.   
В. 
о своих дорогих дочерях 
свои дорогие дочери 
своих дорогих дочерей 
56. 
Сегодня я знаю в Харькове … 
города. 
А.   
Б.   
 
В.   
 
самые красивые площади 
на самых красивых  
площадях 
о самых красивых  
площадях 
57. 
Каждый день студенты … на 
занятия. 
А.   
Б. 
ходят 
идут 
58. 
Зимой я люблю … отдыхать на 
юг. 
А.   
Б.   
В. 
ехать 
ходить 
ездить 
59. 
60. 
61. 
62. 
Каждый день я … в магазин. 
Вчера я тоже … в магазине. 
Каждый месяц я … в Киев 
Несколько раз я … в Киеве. 
А.   
Б.   
В.   
Г.   
езжу 
хожу 
был  
бывал 
63. 
64. 
В субботу мы … в музей. 
Когда мы … туда, мы встретили 
Ахмеда. 
А.   
Б. 
шли 
ходили 
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65. 
66. 
Летом мы … в Крым 
Туда мы … на поезде, а обратно 
на автобусе. 
А.   
Б. 
ехали 
ездили 
67. 
 
Раньше я … в библиотеку часто. 
Когда я … в библиотеку, я 
встретил декана. 
А.  
Б. 
ходил 
шёл 
68. На занятия я обычно … пеш-
ком, а в супермаркет я … на 
метро. 
А.   
Б. 
езжу 
хожу 
69. – Что вы делали вчера вечером?  
Где вы …? 
– Я … на концерт 
А.   
Б. 
были 
ходил 
70. Мой отец … на работу только 
на метро, а я … на работу на ав-
тобусе. 
А.   
Б. 
ездит 
езжу 
71. 
 
72. 
73. 
 
74. 
 
Каждую пятницу мы … на ста-
дион. 
Вчера мы тоже … туда 
Мы … на стадион очень быстро, 
потому что не хотели опоздать. 
Куда ты сейчас …? 
А.  
Б.   
В.   
Г. 
ходили 
ходим 
шли 
идёшь 
75. 
 
76. 
Каждый день отец ездит на ра-
боту … 
По этой улице ездит … № 7 
А.   
Б. 
трамвай 
на трамвае 
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77. 
78. 
Я не люблю летать … 
Посмотри, как высоко летит … 
А.   
Б. 
самолёт 
на самолёте 
79.  – Ты часто ездишь …? 
 – Нет, потому что … едет долго.
А.   
Б. 
поезд 
на поезде 
80. 
81. 
Я не был … 
Я иду … 
А.   
Б.   
В. 
на уроке 
на урок 
урок 
82. 
83. 
Это занятие будет … № 308. 
Преподаватель идёт … № 308 
А.   
Б. 
В. 
аудитория 
в аудитории 
в аудиторию 
84. 
 
85. 
Китайские студенты живут … 
№ 4 
Из университета … студенты 
идут пешком. 
А. 
Б 
В. 
в общежитие. 
 в общежитии 
общежитие 
86. 
 
87. 
 
88. 
 
89. 
 
90. 
 
 
91. 
 
Я иду … университет … подго-
товительный факультет. 
Студенты идут … занятие … 
аудиторию № 306. 
Мой друг пойдёт  … библиоте-
ку … второй этаж. 
Мы любим ходить … театр … 
концерты. 
Марина ведёт новых студентов 
… поликлинику … улицу Дар-
вина. 
В субботу мы пойдём … экс-
курсию … исторический музей. 
 
А. 
Б. 
 
– В 
– НА 
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92. 
 
93. 
 
 
94. 
 
95. 
 
96. 
97. 
На площади стоит памятник, … 
я сфотографировал. 
На улице Артёма находится 
общежитие, … все студенты 
хорошо знают. 
Я прочитал книгу, … ты мне 
дал. 
Как называются журналы, … ты 
купил в этом киоске? 
Вот студенты, … знает декан. 
Познакомьтесь, это мой друг, … 
зовут Мохаммад. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
который 
которое 
которую 
которые 
которого 
которых 
98. 
 
99. 
 
 
100. 
 
 
101. 
 
102. 
 
 
103. 
Я забыл в аудитории книгу, ко-
торую взял в библиотеке. 
Виктор говорил с другом о 
фильме, который он посмотрел 
вчера по телевизору. 
Преподаватель проверил до-
машнее задание, которое мы 
сделали вчера. 
На концерте мы пели песни, ко-
торые мы выучили на подфаке. 
Я пригласил на день рождения 
студента, которого вы хорошо 
знаете. 
Скоро приедут мои родители, 
которых я буду встречать на во-
кзале. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
О каком? 
Какое? 
Какую? 
Какие? 
Какого? 
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Урок 4 
 
1 – 31     Глаголы НСВ/СВ 
32 – 39   Фазовые глаголы 
40 – 63   Существительные, прилагательные и местоимения в Р. п.  
(Чей? У кого?) 
64 – 75   Повторение И.п., Р.п., В. п., П.п. 
76 – 86   Сложные предложения со словом который в Р.п.. 
 
 
 
1. 
 
Писать 
Спросить 
Давать 
Сказать 
Готовить 
Купить 
А
Б
 
Что делать? 
Что сделать? 
 
2. 
 
Вставать 
Одеваться 
Проверять 
Видеть 
Есть 
Брать 
А
Б
В
Г
Д
Е
проверить 
увидеть 
одеться 
взять 
встать 
съесть 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
Мы быстро приготовили обед. 
Брат встретил отца на вокзале. 
Вчера преподаватель объяснял 
новую грамматику. 
Студенты долго учили русские 
стихи. 
Недавно мама получила моё 
письмо. 
Таня весь день звонила по теле-
фону. 
А
Б
В
Г
Д
Е
Что делал? 
Что сделал? 
Что делала? 
Что сделала? 
Что делали? 
Что сделали? 
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9. 
 
10. 
 
11. 
12. 
 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
Иностранцы долго искали музей и, 
…, нашли его. 
Ты весь вечер учил текст. Ты … 
выучил его? 
В воскресенье я … встаю поздно. 
- Вы уже прочитали этот детек-
тив?  
- Нет, … читаю. 
Я весь урок решал трудную зада-
чу и, …, решил её. 
- Марта дома? 
- Нет, она … гуляет с подругой. 
- Виктор, ты … купил билет до-
мой? 
- Конечно, … купил. 
А
Б
В
Г
 
обычно 
наконец 
уже 
ещё 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
У меня есть гитара, но я … играю 
на ней. 
Мой друг любит смотреть телеви-
зор и каждый вечер … смотрит его
Вчера моя бабушка … позвонила 
мне 
А
Б  
В  
Г 
вдруг 
долго 
редко 
часто 
19. 
20. 
 
21. 
 
Наш преподаватель никогда не … 
Отец много работал сегодня, по-
этому он … . 
Студенты … говорить по-русски 
целый день. 
А
Б
В
Г
уставать 
устал 
устают 
устаёт 
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22. 
23. 
 
Когда студент писал вопросы, … 
Когда студент написал вопросы, 
… 
А 
Б 
В 
он начал читать текст. 
они читали текст. 
его друг читал текст. 
24. Я не поздоровался с вашим дру-
гом, потому что не …  его. 
А
Б
В
будут знать 
узнают 
узнал 
25. Я никогда не … , как поёт этот 
артист. 
А
Б
В
слышал 
будет слышать 
услышите 
26. 
– Сегодня я не смогу сделать это 
задание. 
– А когда ты …? 
А
Б
В
сможешь 
можешь 
сможете 
27. Завтра вы … ваш паспорт. 
А
Б
В
будут получать 
получали 
получите 
28. Каждое утро мы … окно в ауди-
тории. 
А
Б
В
откроем 
открыли 
открываем 
29. Я знаю, что мой отец … меня 
завтра с днём рождения. 
А
Б
В
поздравил 
поздравит 
поздравлял 
30. Каждую субботу мы … на диско-
теке. 
А 
Б 
В 
буду 
был 
бываем 
31. Вы уже … работать на компью-
тере? 
А
Б  
В 
учились 
научусь 
научились 
32. Мой друг любит …русским язы-
ком. 
А
Б
В
заниматься 
занимаюсь 
позанимался 
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33. 
– Виктор хороший программист. 
Он должен … хорошую работу. 
– Он уже … хорошую работу в 
известной фирме. 
А
Б
В
найдёт 
найти 
нашёл 
34. 
Когда мы были на занятиях, мне 
… мой отец. 
А
Б
В
звонила 
звонит 
позвонил 
35. 
Мои друзья обычно не … на пер-
вый урок. 
А
Б
В
опаздывал 
опаздывают 
опоздали 
36. 
Я был очень рад, когда … его на 
факультете. 
А
Б
В
видела 
увидел 
увидишь 
37. 
 
38 
 
39 
 
40 
Анна Ивановна … готовить обед 
каждый день в 12 часов. 
Каждую субботу дискотека … в 8 
часов вечера. 
Моя сестра … работать врачом в 
прошлом году. 
Вы знаете, когда … футбольный 
матч? 
 
 
А
Б
В
 
 
начинает 
начала 
начинается 
41. 
42. 
43. 
44. 
Сегодняшний день … хорошо. 
Декан быстро … собрание. 
Завтра наша встреча … 40 минут. 
После перерыва футболисты … 
игру. 
А 
Б 
В 
Г
продолжили 
закончился 
будет продолжаться 
закончил 
45. 
46. 
47 
… трудный характер. 
У меня есть фотографии … 
… счастливый человек. 
А
Б
В
мой брат 
у моего брата 
моего брата 
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48. 
49. 
50. 
… я взял словарь и учебник. 
Он мне рассказывал … 
На столе лежат вещи … 
А
Б
В
об этой девушке 
у этой девушки 
этой девушки 
51. 
 
52. 
 
53. 
Сегодня  на собрании не было де-
кана? 
Мой словарь был у преподавате-
ля. 
Это сумка моей сестры. 
А
Б
В
Чья? 
У кого? 
Кого? 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
собака Антон… 
сумка преподавател… 
сестра жен… 
фотография Тан… 
паспорт студентк… 
А
Б
В
Г
-ы 
-а 
-и 
-я 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
роман известн… писателя 
здание китайск… посольства 
окно соседн… дома 
телефон близк… подруги 
имя родн… сестры 
название соседн… улицы 
А
Б
В
Г
 
-ого 
-его 
-ой 
-ей 
 
65. 
 
Я знаю стихи … наизусть. 
 
А
Б  
В  
Г 
любимый поэт 
любимого поэта 
у любимого поэта 
о любимом поэте 
66. … прекрасная семья. 
А
Б
В
Г
старшего брата 
о старшем брате 
у старшего брата 
старший брат 
67. 
Вчера на концерте не было … 
Алсу. 
А
Б
В
Г
популярная певица 
о популярной певице 
у популярной певицы 
популярной певицы 
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68. Почему у тебя нет … 
А
Б
В
Г
домашняя работа 
домашней работы 
в домашней работе 
домашнюю работу 
69. 
70. 
71. 
72. 
Мы занимаемся … 
На третьем этаже находится … 
Я знаю … на третьем этаже. 
На втором этаже нет … 
А
Б  
В  
Г 
в удобной аудитории 
удобная аудитория 
удобной аудитории 
удобную аудиторию 
73. 
74. 
75. 
 
76. 
Скоро … будет большой парк. 
Мне очень нравится … 
Где наш парк? Я не нашёл … на 
карте города. 
… интересная история. 
А
Б
В
Г
это место 
на этом месте 
у этого места 
этого места 
77. 
 
78. 
79. 
 
80. 
Я рассказал брату … по телефо-
ну. 
… зовут Иван Иванович. 
Мы ещё не знаем, какое настрое-
ние … сегодня. 
… живёт в центре города. 
А
 
Б
 
В
 
Г
наш строгий преподава-
тель 
у нашего строгого  препо-
давателя 
нашего строгого препода-
вателя 
о нашем строгом  препо-
давателе 
81. 
 
82. 
 
83. 
 
84. 
 
Я позвонил товарищу, котор… не 
было сегодня в классе. 
Кто знает студента, у котор… 
есть компьютер? 
В группе учится студентка, у ко-
тор… здесь есть старший брат. 
В магазине я купил книгу, ко-
тор… нет в библиотеке. 
А
Б
 
-ого 
-ой 
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85. 
 
86. 
Ты видел преподавателя, … наши 
контрольные работы? 
Мой товарищ знает грамматику, 
… не было в 1 семестре. 
А
Б
 
у которого 
которой 
 
87. 
 
88. 
 
89. 
90. 
 
91. 
На столе лежит книга, … подарил 
мне мой товарищ. 
Вчера я встретил друга, … не ви-
дел много лет. 
Вот дом, … я родился. 
В нашей группе учится студент, 
… есть 4 сестры. 
Возьмите тетрадь Ахмеда, … зав-
тра не будет на занятии. 
А
Б
В
Г
 
которого 
которую 
в котором 
у которого 
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Урок 5 
 
1 – 59    Прилагательные, местоимения ед. числа в Р.п. 
60 – 80  Существительные мн. числа в Р.п. 
81 – 86, 91 – 95  Прилагательные мн. числа в Р.п. 
87 – 90  Предлоги из-за, без, для + Р.п. 
96 – 105 Сложные предложения со словом который в Р.п. 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
Тут нет больш… театр… .                              
 Здесь не будет хорош… музе… .     
Там не было свеж… газет… .                        
На этом этаж… нет  светл…  аудито-
ри….     
А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Ж
З 
И 
– ого 
– его 
–а 
–я 
–ой 
–ей 
–ы 
–и 
-е 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
Этот словарь есть в библиотеке. У меня нет 
… словаря. 
Тот студент хорошо говорит по-русски. Се-
годня на уроке нет … студента. 
Эта девушка очень красивая. На вечере не 
было … девушки. 
Та книга мне понравилась. В этом магазине 
нет … книги. 
 
А 
Б 
В 
Г 
 
 
этого 
того 
этой 
той 
 
 
9. 
 
У вас  нет … словаря? 
А 
Б 
В 
моего 
о моём 
мою 
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10. 
 
У меня нет … тетради. 
А 
Б 
В 
твоего 
о твоём 
твоей 
 
11. 
 
У вас в классе не было … преподавателя? 
А 
Б 
В 
нашу 
нашего 
в нашем 
 
12. 
 
У меня нет … фотографии. 
А 
Б 
В 
в вашей 
вашей 
вашу 
13. 
 
Мы не можем перевести статью, потому 
что у нас нет … 
 
А 
Б 
В 
арабский словарь 
в арабском словаре
арабского словаря 
14. 
Преподаватель заболел, поэтому  его … 
не было 
А 
 
Б 
В 
на последнем 
уроке 
последнего урока 
последний урок 
15. В аптеке не было … . 
А 
Б 
В 
о нужном лекарстве
нужное лекарство 
нужного лекарства
16. К сожалению, у меня сейчас нет … 
А 
Б 
В 
хорошей идеи 
хорошая идея 
о хорошей 
идее 
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17. 
18. 
19. 
Я люблю бывать … 
В нашем городе есть … 
А у нас нет … 
А 
 
Б 
 
В 
хорошего оперного 
театра 
в хорошем опер-
ном театре 
хороший оперный 
театр 
20. 
21. 
22. 
Мне понравилась … 
В этой газете нет ни … 
Преподаватель рассказал нам … 
А 
 
Б 
 
В 
одну последнюю 
новость 
одной последней 
новости 
одна последняя 
новость 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
лекция нашего профессора 
студент подготовительного факультета 
название этой газеты 
собака моей сестры Марины 
кабинет декана 
пальто преподавателя 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
Е 
Какой? 
Какое? 
Какая? 
Чей? 
Чьё? 
Чья? 
29. 
30. 
31. 
32. 
 
33. 
34. 
Студенты приехали из Африки. 
Утром я еду на работу. 
На работе я была уже в 9 часов. 
Мой друг работает в китайском рестора-
не. 
Вечером мы пойдём в театр. 
С нашего факультета я ушёл поздно. 
 
 
А 
Б 
В 
 
 
Где? 
Куда? 
Откуда? 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
 
40. 
… ты бываешь днём? 
… ты ходил в субботу вечером? 
… ты пришёл так поздно? 
Я звонил тебе всё утро.  … ты был? 
Ты спрашиваешь, … я иду? Я иду до-
мой! 
Я не знаю, … они ездили в среду. 
 
А 
Б 
В 
 
Куда? 
Где? 
Откуда? 
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41. 
 
42. 
43. 
44. 
 
45. 
46. 
47. 
48. 
… кинотеатре мы смотрели весёлый 
фильм. 
Катя приехала … экскурсии поздно. 
Я езжу … занятия на автобусе. 
Он вернулся  … магазина через 10 ми-
нут. 
Ты был вчера … контрольной работе? 
Он пришёл … дискотеки в 3 часа ночи. 
Ахмед пошёл … деканат. 
… деканата он вернулся быстро. 
 
 
 
А 
Б 
В 
Г 
 
 
 
В  
НА 
ИЗ 
С 
 
49. 
50. 
Я был на дне рожденья …… 
Я приехал из Киева …… 
А 
 
 
Б 
 
от моего  
близкого  
товарища 
у моего  
близкого  
товарища 
 
51. 
52. 
 
Я получил письмо …… 
Я был в гостях …… 
А 
 
Б 
 
от одной моей  
знакомой  
девушки 
у одной моей 
знакомой  
девушки 
53. 
 
54. 
Мои друзья отдыхали в деревне у своих 
родителей. 
Я вчера поздно приехал из Одессы от 
своих хороших друзей. 
А 
Б 
Откуда? – От кого?
Где? – У кого? 
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55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
 
Откуда ты идёшь? 
Где вы были в воскресенье? 
Куда ты пойдёшь после занятий? 
У кого ты взял этот диск? 
От кого ты узнал эту новость? 
 
А 
 
Б 
 
В 
 
Г 
Д 
От нашего де-
кана. 
Из нашей по-
ликлиники. 
У твоего пре-
подавателя. 
На экскурсии. 
В супермаркет.
 
60. 
 
В Харькове несколько … 
А 
Б 
В 
вокзалы 
вокзалов 
на вокзалах 
 
61. 
 
Этот учебник стоит 35 … 
А 
Б 
В 
гривни 
в гривнях 
гривень 
 
62. 
 
У меня в сумке всегда много … 
А 
Б 
В 
ручек 
ручки 
о ручках 
 
63. 
 
Сколько … в этом доме? 
А 
Б 
В 
этажи 
этажей 
на этажах 
 
64. 
 
Сегодня на подфаке нет … 
А 
Б 
В 
занятий 
на занятиях 
занятия 
 
65. 
 
Я уже потерял несколько … 
А 
Б 
В 
ключи 
о ключах 
ключей 
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66. 
 
Завтра у меня день рождения. Я пригла-
сил много … 
А 
Б 
В 
гостей 
гости 
в гости 
 
67. 
 
Плохо, когда у человека нет … 
А 
Б 
В 
деньги 
о деньгах 
денег 
68. У моего друга 5 … 
А 
Б 
В 
братья 
братьев 
о братьях 
69. Через несколько … будет звонок. 
А 
Б 
В 
минут 
минуты 
о минутах 
70. В жизни ты сделал много … 
А 
Б 
В 
ошибок 
ошибки 
об ошибках 
71. У моих … хороший характер. 
А 
Б 
В 
сёстры 
о сёстрах 
сестёр 
72. Сейчас у меня нет … 
А 
Б 
В 
проблем 
проблемы 
о проблемах 
73. Сколько … вам купить? 
А 
Б 
В 
тетради 
тетрадей 
в тетрадях 
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74. В ноябре 30 … 
А 
Б 
В 
дней 
дни 
в днях 
75. У нашего декана много … 
А 
Б 
В 
идеи 
идей 
идеях 
76. Ахмед заболел, но у него нет … 
А 
Б 
В 
лекарства 
с лекарством 
лекарство 
77. Мы уже знаем много …  на русском 
языке. 
А 
Б 
В 
слова 
словах 
слов 
78. Куда ты пойдёшь после …  ? 
А 
Б 
В 
занятий 
занятиях 
занятия 
79. Напишите в тетради 10 … . 
А 
Б 
В 
предложениях 
предложений 
предложения 
80. 
 
На подготовительном факультете мало 
… . 
А 
Б 
В 
лекции 
лекций  
лекциях 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
Вчера весь вечер я был у …. 
Мои … живут в общежитии. 
У моего отца много … в Харькове. 
Все новости я узнаю от … . 
Я хорошо знаю  … моего брата. 
Моим родителям нравятся  мои … . 
А.
Б 
близкие друзья 
близких друзей
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87. 
 
88. 
В деканате мне трудно понимать секре-
таря … .  
У меня много проблем … . 
А.
 
Б 
без русского 
языка 
из-за русского 
языка 
89. 
90. 
Жизнь не бывает … . 
У меня плохое настроение  … дома. 
А 
Б 
из-за проблем 
без проблем 
91. 
 
92. 
93. 
 
94. 
 
95. 
Сейчас у меня нет украинск …  друз… и 
подруг… . 
У наш… сосед… есть большая собака. 
Я часто получаю Е-mail от мо… 
школьн… товарищ… 
На нашем факультете учится 150 ино-
странн… студент…. 
Мы уже выучили 50 нов… глагол… 
 
 
А 
Б 
В 
Г 
Д 
 
 
– ей 
– их 
– ø 
– ых 
– ов 
 
96. 
 
97. 
 
98. 
Я часто вспоминаю друга, котор … сей-
час нет в Украине. 
Ты знаешь студента, у котор … нет про-
блем? 
Я знаю студента, котор … живёт рядом. 
А 
Б 
– ый 
– ого 
99. 
 
100. 
 
101. 
 
Вот идёт женщина, у котор… хорошее 
настроение. 
Я позвонил сестре, котор… учится в 
Дамаске. 
Ты встретишься со студенткой, котор … 
сегодня не было на занятиях? 
А 
Б 
– ая 
– ой 
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102. 
 
103. 
 
104. 
 
105. 
На улице я встретил подругу, … я был 
недавно в гостях. 
Машина, … мечтает моя жена, стоит 
15000 долларов. 
Дядя, … мы редко получаем письма, 
завтра приезжает в Киев. 
Я работаю с людьми, … хорошо знаю. 
А 
Б 
В 
Г 
о которой 
у которой 
которых 
от которого 
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Урок 6 
 
1 – 39  Существительные, прилагательные местоимения в Д.п. 
40 – 44 Существительные и прилагательных в Д. п. мн. ч 
45 – 54 Конструкции со словами нужен, должен. 
55 – 70  Предлоги у, к, от . 
71 – 88 Сложные предложения со словом который в Д.п. 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
Родители купили подарок брату. 
Вчера я встретил симпатичную девушку. 
Я не верю этому врачу. 
Бабушка читает книгу внуку. 
Катя рассказала эту новость мужу. 
Ахмед рассказал нам о своём старшем бра-
те и младшей сестре. 
Он редко звонит Наташе. 
Мать показала сына врачу 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Кому? 
Кого? 
Что? – Кому? 
О ком? 
Кого? – Кому? 
9. 
 
10. 
 
11. 
12. 
Преподаватель грамматику одн… нов… 
иностранц… . 
Я показал свою домашнюю работу наш…  
последн… студент… . 
Кто позвонит наш… китайск… подруг… ? 
Ахмед помог решить задачу сво… 
младш… сестр… Мари… . 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
Ж. 
З. 
–ому 
–ему 
–ой 
–ей 
–у 
–ю 
–е 
-и 
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13. 
 
14. 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
18. 
Эта девушка не знает новые слова. Он ме-
шает учить новые слова ………… девушке.
Вся группа хочет пойти  в цирк. Ахмед ку-
пил билеты в цирк ………… группе. 
Весь факультет отдыхает в субботу. Декан 
разрешил отдыхать в эту субботу 
…………… факультету. 
Этот товарищ забыл свою книгу. Виктор 
обещал дать книгу ………………… това-
рищу. 
Тот преподаватель не работает в нашей 
группе. Я показал домашнее задание не 
…………… преподавателю. 
Та девочка очень больна. Врач сделал опе-
рацию ……… девочке. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
этому 
этой 
тому 
той 
всему 
всей 
 
19. 
 
Я обещал хорошо учиться ………… отцу. 
А. 
Б. 
В. 
у моего 
о моём 
моему 
 
20. 
 
Можно я позвоню ………………… матери 
сегодня? 
А. 
Б. 
В. 
у твоей 
о твоей 
твоей 
21. 
Я хочу сдавать экзамены только ………… 
преподавателю. 
А. 
Б. 
В. 
у нашего 
о нашем 
нашему 
22. 
23. 
Виктор купил мясо ……………… собаке. 
Родители подарили машину ……… сыну. 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
своему 
своей 
о своём 
свою 
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24. 
25. 
26. 
Я всегда хочу видеть ………………… . 
Сегодня я хочу позвонить ……………… . 
В декабре … будет день рождения. 
А. 
Б.  
 
В. 
любимой девушке
у любимой девуш-
ки 
любимую девушку
27. 
 
28. 
 
29. 
Около театра люди встречали эту 
………………… . 
Директор театра дал новую роль 
…………………… . 
Журналист написал большую статью 
……………………… . 
А.  
 
Б.  
 
В. 
о хорошей пе-
вице 
хорошую пе-
вицу 
хорошей пе-
вице 
30. 
31. 
32. 
 
33. 
Мы хотим учиться …………………… . 
Вот идёт наш ………………… . 
Я не мог рассказать о своей проблеме 
……………………… . 
Он не любит …………………… . 
А.  
 
Б.  
 
В. 
 
Г. 
строгого пре-
подавателя 
строгому пре-
подавателю 
у строгого пре-
подавателя 
строгий препо-
даватель 
34. Сколько лет _________ ? 
А.  
 
Б. 
твоему дедуш-
ке 
твоего дедуш-
ки 
35. Через месяц ………………… будет 50 лет. 
А.  
Б. 
моей матери 
у моей матери 
36. 
 
37. 
…………… нужно повторить эту грамма-
тику. 
……………… завтра контрольная работа.  
А. 
Б. 
В. 
Г. 
Ахмеду 
Ахмед 
Ахмеда 
у Ахмеда 
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38.  
 
39. 
………… нельзя идти на занятия, потому 
что она больна. 
Вечером …………… была высокая темпе-
ратура. 
А. 
Б. 
В. 
Мария 
Марии 
у Марии 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
позвонить близк … друзь… 
советовать хорош… сосед… 
верить опытн… врач…  
обещать писать любим… родител… 
дать работу хорош… инженер… 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
–ым, –ам 
–ым, –ям 
–им, –ам 
–им, –ям 
45. 
46. 
47. 
48. 
Всем студентам ……… учебники. 
Студенту ……… виза. 
Мне ……… мой паспорт. 
Кому ……… зимнее пальто? 
А. 
Б. 
В. 
Г. 
нужен 
нужна 
нужно 
нужны 
49. 
50. 
……… нужно изучать русский язык. 
……… должен изучать русский язык. 
А.  
 
Б.  
 
В. 
иностранный 
студент 
иностранному 
студенту 
иностранного 
студента 
51. 
 
52. 
……… должна будет учиться в универси-
тете 5 лет. 
……… нужно будет учиться в университе-
те 5 лет. 
А.  
 
Б.  
В. 
старшей сест-
ре 
старшая сестра
старшей сест-
ры 
53. 
 
54. 
……… должны были работать в фонетиче-
ском кабинете. 
……… нужно было работать в фонетиче-
ском кабинете. 
А.  
 
Б.  
 
В. 
китайским 
студентам 
китайские сту-
денты 
китайских 
студентов 
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55. 
56. 
57. 
Ахмед пошёл …………… 
Он только что вернулся ……………… 
Он долго был …………… 
А. 
Б. 
В. 
у декана 
к декану 
от декана 
58. 
59. 
60. 
Таня поехала …………… 
Она весь вечер занималась ……………… 
Она поздно приехала ……………… домой. 
А. 
Б. 
В. 
от подруги 
у подруги 
к подруге 
61. 
62. 
 
63. 
Мы не хотели уезжать …… своих друзей. 
Кто сегодня ходил …… нашему товарищу 
в больницу? 
Когда вы вернулись …… него? 
А. 
Б. 
В. 
к 
у 
от 
64. 
65. 
66. 
Секретарь идёт от декана с заданием. 
Она долго работает у декана. 
Сегодня к декану придут новые студенты. 
А. 
Б. 
В. 
У кого? 
К кому? 
От кого? 
67. 
Анна ходила на консультацию 
……………………… 
А.  
Б. 
В. 
от преподавателя
у преподавателя 
к преподавателю 
68. Виктор пришёл домой …………………… 
А. 
Б. 
В. 
у врача 
от врача 
к врачу 
69. 
 
Мама только что вернулась домой 
……………… 
А. 
Б. 
В. 
у знакомой 
к знакомой 
от знакомой 
70. 
 
Брату нужно пойти ………………… в шко-
лу. 
А. 
Б. 
В. 
у учителя 
к учителю 
от учителя 
71. 
 
Как зовут человека, ………………… ты 
звонил сейчас? 
А. 
Б. 
В. 
которому 
которого 
который 
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72. 
 
Ты часто ходишь к девушке, …………… 
обещал помогать по математике? 
А. 
Б. 
В. 
которой 
которую 
которая 
73. 
 
Где студенты, …………… преподаватель 
дал другое задание по русскому языку? 
А. 
Б. 
В. 
которых 
которые 
которым 
74. 
 
75. 
 
76. 
 
77. 
 
78. 
 
79. 
 Я пойду в гости к другу, котор…  сегодня 
исполняется 20 лет. 
Я живу в одной комнате со студентом, к 
котор…  в гости приехал брат. 
Тебя ищет девушка, котор… ты обещал 
купить билет в театр. 
Я не знаю студентов, котор… я должен по-
казать наш факультет. 
Сегодня я встретил твоих друзей, к ко-
тор… ты ходишь каждый день. 
Я забыл телефон студентки, котор… нуж-
но сообщить о собрании. 
А. 
Б. 
В. 
–ому 
–ой 
–ым 
80. 
 
81. 
 
82. 
Я жду студента, ……………… должен 
взять домашнее задание у меня. 
Где ваш преподаватель, ……… вы должны 
рассказать текст? 
Мы не видим здесь человека, ………… 
приехал из Монголии. 
А. 
Б. 
В. 
у которого 
которому 
который 
83. 
 
84. 
 
85. 
 
Большая семья – это семья, …………… 
много детей. 
Я хочу показать тебе девушку, …………… 
хочет стать артисткой. 
Ахмед хочет познакомиться с моей подру-
гой, …………… нравятся иностранные 
студенты. 
А. 
Б. 
В. 
которая 
в которой 
которой 
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86. 
 
 
87. 
 
88. 
Я должен встретиться с иностранными 
студентами, ………… нужно показать 
центр города. 
Известные артисты – это люди, ……… 
много говорят. 
Богатые люди – это люди, ………… много 
денег. 
А. 
Б. 
В. 
о которых 
у которых 
которым 
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Урок 7 
1 – 17Существительные, прилагательные, местоимения в Т.п. 
18 – 23  Существительные с согласуемыми словами в Р.п., Т.п., П.п. 
24 – 29 Существительные, прилагательные в В.п., Т.п. 
30 – 37 Вопросы к словосочетаниям и словам в Р.п., Т.п. 
38 – 43 Существительные, прилагательные в В.п. и Т.п. 
44 -  55 Существительные, прилагательные в Т.п. мн.ч. 
56 – 61 Существительные, прилагательные в И.п., Р.п., Д.п., Т.п., П.п. во 
мн.ч. 
62 – 67 Предлоги места 
68 – 76 Глаголы класть – лежать, ставить – поставить и т.д. 
77 – 89 Сложные предложения со словом который в разных падежах ед. и 
мн. ч. 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
Сегодня мы познакомились с нов… 
студент… . 
Я был на футболе со старш… това-
рищ… . 
Ахмед говорил по телефону с 
русск… преподавател… . 
А. 
Б. 
В. 
Г.
–ым 
–им 
–ом 
–ем 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
На дискотеке я танцевал с симпа-
точн… девушк… . 
На факультете Виктор познакомился 
со старш… преподавательниц… . 
В этом году Ахмед отдыхал с лю-
бим… матер… . 
А. 
Б. 
В.
–ой 
–ей 
–ью 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
Отец со старшим сыном работают на 
заводе вместе. 
Обычно я хожу в супермаркет со 
своим другом. 
Женщина гуляет в парке с малень-
ким ребёнком. 
А. 
Б. 
В.
Кто? – С кем? 
Где? – С кем? 
Куда? – С кем? 
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10. 
Вчера я встретился ……… товари-
щем. 
А. 
Б. 
В.
мой 
о моём 
с моим 
11. 
Декан познакомился ……… студен-
том. 
А. 
Б. 
В.
с этим 
об этом 
у этого 
12. 
Преподаватель любит разговаривать 
………… студенткой. 
А. 
Б. 
В.
о своей 
со своей 
у своей 
13. 
Катя ходит в школу ……… девоч-
кой. 
А. 
Б. 
В.
та 
о той 
с той 
14 
Наши студенты познакомились 
………… . 
А. 
 
Б. 
 
В.
новая компьютерная 
программа 
с новой компьютерной 
программой 
новую компьютерную 
программу 
15. Она не хочет встречаться ………… . 
А. 
Б. 
В.
у скучного юноши 
скучный юноша 
со скучным юношей 
16. 
На улице Ахмед поздоровался 
………………… . 
А. 
Б. 
В.
со знакомым врачом 
знакомый врач 
к знакомому врачу 
17. 
Мама обычно ходит на рынок 
…………… . 
А. 
Б. 
В.
старшая дочь 
со старшей дочерью
у старшей дочери 
18. 
 
19. 
20. 
 
В новом фильме играла 
………………. 
Что вы узнали ………………… ? 
Вы хотите познакомиться 
…………… ? 
А. 
Б. 
В.
с известной артисткой 
об известной артистке 
известная артистка 
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21. 
 
22. 
 
23. 
 
Старший инженер разговаривал 
…………………… . 
Недавно мой отец рассказал мне 
…………………… . 
……………… ещё мало информации 
о нашем заводе. 
А. 
Б.
В.
 
о молодом специалисте 
у молодого специалиста
с молодым специали-
стом 
24. 
 
25. 
Отец познакомил ……………… со 
своим старшим сыном. 
Отец познакомился ……………… на 
конференции. 
А. 
Б.
 
В.
этот молодой человек 
с этим молодым  
человеком 
этого молодого человека
26. 
 
27. 
В субботу он встретил в театре 
………………… . 
Он встречается ……………… каж-
дый день в библиотеке. 
А. 
 
Б. 
В.
со своим  
преподавателем 
у своего преподавателя 
своего преподавателя 
28. 
 
29. 
Мой товарищ любит разговаривать 
по телефону ………………… . 
Он пригласил ………………… пой-
ти  посмотреть новый фильм. 
А. 
 
Б. 
 
В.
любимой старшей сест-
ре 
с  любимой старшей се-
строй 
любимую старшую се-
стру 
30. 
31. 
32. 
33. 
Я люблю пить чай с лимоном. 
Ахмед ходит на стадион с другом. 
Утром я пью кофе без сахара. 
Антон пришёл в деканат без препо-
давателя. 
А. 
Б. 
В. 
Г.
Кто? – Без кого? 
Кто? – С кем? 
Что? – Без чего? 
Что? – С чем? 
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34. 
 
35. 
Анна Ивановна работает с Наташей 
в аудитории 308. 
Анна Ивановна работает преподава-
телем на этом факультете. 
А. 
Б.
Кем? 
С кем? 
36. 
37.  
Ты интересуешься футболом? 
Я поздравляю тебя с праздником. 
А. 
Б.
Чем? 
С чем? 
38. 
39. 
Он изучает ……………………… . 
Он увлекается …………………… . 
А. 
Б. 
В.
историей Украины 
историю Украины  
история Украины 
40. 
 
41. 
Старший брат занимается 
………………… . 
Он хорошо знает ………………… . 
А. 
Б. 
В.
английский язык 
английского языка 
английским языком 
42. 
 
43. 
Все студенты слушают 
……………… . 
Я не увлекаюсь …………………… . 
А. 
Б. 
В.
современная музыка 
современную музыку 
современной музыкой
44. 
В следующем году мы станем 
……………… первого курса. 
А. 
Б. 
В.
студентам 
студентах 
студентами 
45. Хорошо отдыхать летом ………… . 
А. 
Б. 
В.
с друзьями 
к друзьям 
о друзьях 
46. 
Мой друг любит знакомиться 
……………… . 
А. 
Б. 
В.
девушкам 
с девушками 
у девушек 
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47. В парке гуляют мамы ……………… 
А. 
Б. 
В.
о детях 
у детей 
с детьми 
48. 
49. 
 
50. 
 
51. 
 
52. 
 
53. 
 
54. 
 
55. 
Мы будем хорош… студентами. 
Мои товарищи стали взросл… 
людьми. 
Мой брат увлекается разн… видами 
спорта. 
Моя сестра занимается иностранн… 
языками. 
Ахмед встречается с украински… 
девушками. 
Ты должен посоветоваться с хо-
рош… врачами. 
Декан беседует с австрийск… сту-
дентами. 
Вчера Антон разговаривал с но-
вым… студентами из Ливана. 
А. 
Б.  
–ыми 
–ими 
56. 
 
57.  
 
58. 
 
59. 
60.  
 
61. 
На встрече мы долго разговаривали 
…………………… о футболе. 
Почему ты не знаешь этих 
……………………? 
Мой брат много говорит 
………………… и об их работе. 
Мне нравятся эти ………………… . 
Футболисты подарили  …………… 
свои мячи. 
Я люблю читать статьи этих 
…………… . 
А. 
 
Б. 
 
В. 
 
Г. 
 
Д.
спортивных журна-
листов 
со спортивными 
журналистами 
о спортивных жур-
налистах 
спортивные журна-
листы 
спортивным журна-
листам 
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62. 
63 
Я буду ждать тебя … университета. 
Памятник стоит … университетом. 
А. 
Б.
рядом с 
около 
64. 
65. 
 
Давай встретимся …… факультетом.
Трамвай останавливается … факуль-
тета. 
А. 
Б.
возле 
перед 
66.  
 
67. 
На уроке преподаватель стоит, а сту-
денты сидят …  столами. 
Нельзя сидеть  …  столе! 
А. 
Б.
за  
на 
68. 
69. 
70. 
Все учебники …… на столе. 
……… все учебники на стол! 
Не ………… учебники на окно! 
А. 
Б. 
В.
положите 
лежат 
кладите 
71. 
72. 
73. 
Пожалуйста, ………  пальто в шкаф! 
Ваше пальто ………… в шкафу. 
Не ………… ваше пальто на стул! 
А. 
Б. 
В.
вешайте 
повесьте 
висит 
74. 
75.  
76. 
Мой стул …… в другой аудитории. 
………… свой стул на место! 
Не …………… этот стул сюда! 
А. 
Б. 
В.
ставьте 
стоит 
поставьте 
77. 
 
78. 
 
79. 
 
80. 
 
81. 
 
82. 
Вот мой брат, с котор… я приехал 
учиться сюда. 
Вы знаете преподавателей, с ко-
тор_…_ будете заниматься весь год. 
Я вспоминаю своего товарища, с ко-
тор… жил 3 года в общежитии. 
Я не люблю математику, котор… 
увлекается мой брат. 
Мне нравится площадь, рядом с ко-
тор… я живу. 
Химия и биология – это науки, ко-
тор… интересуются будущие врачи. 
А. 
Б. 
В.
–ым 
–ой 
–ыми 
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83. Я позвонил Марине, ………… мы 
вместе учились в школе. 
А. 
Б. 
В.
о которой 
которую 
с которой 
84. Сергей женился на девушке, 
………… встречался много лет. 
А. 
Б. 
В.
у которой 
с которой 
к которой 
85. 
Они купили подарки, …………… 
пойдут в гости к другу. 
А. 
Б. 
В.
к которым 
у которых 
с которыми 
86. 
Мой отец позвонил моему препода-
вателю, …………я занимаюсь уже 3 
месяца. 
А. 
Б. 
В.
с которым 
к которому 
о котором 
87. 
Я плохо знаю грамматику, ……… 
должен заниматься весь год. 
А. 
Б. 
В.
которую 
которая 
которой 
88. 
Андрей Шевченко – это известный 
футболист, ……… очень интересу-
ется мой младший брат. 
А. 
Б. 
В.
которого 
которым 
которому 
89. 
Я купил чертёжные инструменты, 
………… буду работать на уроках 
черчения. 
А. 
Б. 
В.
которым 
которых 
которыми 
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Урок 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
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165 166 167 168 169 170 171 172
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Урок 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А В А А В Б Б А А В А А 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А А А Г А А В Б В Б В Г 
 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Б В Г В А Г А В А А
 
35 36 37 38 39 40 41 42 43
А А Б А Б А Б Б А 
 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Б Д А Е В Г Б А Б А Б А Б Б А А Б 
 
61 62 63 64 65 66 
А В А В Б Г Б В Б Г Б Г 
Урок 3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
А А А Б Б Б А А Г Б Г В Б Б Б Б А А 
 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
А Б А БА  ГА  БВ  ГВ ЕА БВ БА ГД ВБ  ВА  ГА ВД
 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
А Б В А Б А А Б Б Б А Б А Б Б Б 
 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  64  65 66
А Б В Б Б В А А  В  Б В А   Г Б   А  Б  А 
 
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  81 82 83
АБ  БА   АБ   АБ   Б  А В Г  Б А  Б А  БА  А  Б  Б В 
 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
 Б  А АБ  БА  АБ  АБ  АБ БА А Б В Г Е Д 
 
98 99 100 101 102 103
В  А Б Г Д Г 
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Урок 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А  А  А  Б  А  Б  Д  В  А  Б  Е  Г Е Б А Д Г В  Б  В  А  Г  Б  Г В  В
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
В Б А Г Б В В А В А А В В Б В В А
 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
В Б В Б Б А В Б В Б Г В А 
 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
Б В А Б А В В Б А Б Г А В В 
 
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
А А Б В В Г Б В Г Б А Б Г В Б А Г В 
 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Г В Б А А А Б Б А Б Б А В Г А 
Урок 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
А В Б Г Е Ж И Д З А Б В Г А В Б Б В А В А 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Б В А В Б А Е А Б Е Г Д 
 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
В Б А А Б В Б А В Б А А 
 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
А Г Б В Б Г А В Б А А Б Б А 
 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
Б Г Д В А Б В А Б А В А В Б А 
 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
А  В  А  Б  А  Б  А  В  А Б Б  
 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
Б А Б Б Б А А Б Б А Б А В Б А Б Г А Г Д Г Д
 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Б Б А Б А Б Б А Г В 
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Урок 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В Б А В В Г А Д А А Д Б Б Д  Г В Ж Г Г Ж З 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Б Е Д А В Г В В В Б А В А Б Б В А 
 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
В Г Б А А А А Г Б В Г Г А Б В Г Б А В 
 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Б А Б А Б А Б В А В Б А В А В В А Б 
 
67 68 69 70 71 72 73 
В Б В Б А А В 
 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
А А Б В В Б В Б В Б А В В А Б 
 
Урок 7 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
А В Б Г Б Г А А Б Б А В А В Б В А Б В Б В А 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Б В Б А В А Б В  Б В А Б В Г Б В А 
 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Б А А Б Б А В А Б В В А Б В 
 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Б А А А Б Б Б А Б А В Г Д А Б А Б А
 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
А Б Б А В Б В А Б В А А В А Б Б В 
 
83 84 85 86 87 88 89 
В Б В А В Б В 
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